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体操競技におけるコーチングの事例研究 － 平行棒におけるヒーリーのコーチング 
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体操選手 1 名に指導を行った結果、「ヒーリー」を習得し、競技会で成功させた。 
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Ⅰ.問題提起 



























に 2013 FIG CODE OF POINTS では A 難度（難度点
0.1 点）、B 難度（難度点 0.2 点）、C 難度（難度点 0.3
点）、D 難度（難度点 0.4 点）、E 難度（難度点 0.5 点）、





置されており、2013 年版 FIG 採点規則では、D 難度技
























権平行棒の決勝出場選手8 名中7 名、2013 年第44 回
世界体操競技選手権大会種目別平行棒の決勝出場選





















































アともに決勝進出者 9 名中 3 番目の得点であった。こ
れを機に国際大会では“単棒倒立〜ヒーリー（B 難度以
上の振動技で単棒倒立から）”を試みる選手が多く見受













































































































た。                           
離手局面では、「軸腕に体重をかける」、「移行をする
ときのような感じで軸方向に体重を乗せにいく」、「軸腕















































（3）押し切り返し技術（図 1, 11〜15） 











（4）キャッチ技術（図 1, 16〜21） 





















































































































図 3 軸腕乗せ動作時に、腹側に重心を残した実施 







































図 5 傾斜を利用し、素早い腰の切り返しを意識させた実施 
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9. 財団法人日本体操協会競技委員会研究部(1984)、
`83 第 22 回体操競技世界選手権大会報告書、研
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問⑧ 問⑤で「いいえ、実施できません。」と回答した方だけに質問します。今後、「単棒静止倒立〜ヒーリー」を習得
し、競技会演技構成に組み込みたいと思いますか？また、回答理由を教えてください。 
a) はい。 
b）いいえ。 
 
 
問⑨. ヒーリーの習得にかかった期間と、何歳からヒーリー習得のための練習を開始したかを教えてください。 
 
 
※本アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。 
皆様から頂いた貴重な情報は大切に研究に使わせていただきます。 
今後も、皆様の御活躍を期待しております。 
 
 
